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Target    Motif     Ref. 
EPOR       GGTYSCHFGPLTWVCKPQGG  49 
      DREGCRRGWVGQCKAWFN   44 
IGFBP-1    CRAGPLQWLCEKYFG   41 
Complement C3    ICVVQDWGHHRCT   29 
Calmodulin    SCLRWGKWSNCGS   32 
IgE receptor    XXCPXXCYX    45 
Syntrophin PDZ domain   XXETCXAGXXC   42 
Angiotensin-converting enzyme 2  CXPXRXXPWXXC         27 
Streptavidin    HPG     3 
Androgen receptor coregulators  FXXL(F/Y)    111 
Alpha M beta 2 integrin   (D/E)(D/E)(G/L)W   112 
Urokinase-type plasminogen activator BXXSSXXB    113 
V-type H+-ATPase   WLELRP    114 
Antibodies from prostate cancer patients NX(S/T)DK(S/T)   115 
P-selectin    EWVDV    116 
Peripheral-type benzodiazepine receptor STXXXXP    117 
FGF receptor    MXXP     118 
Leukocyte-specific beta(2) integrins LLG     119 
X-inhibitor of apoptosis protein  C(D/E/P)(W/F/Y)-acid/basic-XC  120 
B represents a basic amino acid and X represents any amino acid 
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Peptide    Sequence in cystine bridges    
Adrenomedulin   CRFGTC 
Atrial natriuretic factor  CFGGRMDRIGAQSGLGC 
Brain natriuretic peptide  CFGRKMDRISSSSLGC 
Calcitonins   CGNLSTC 
CGRP    CDTATC 
Cortistatin-17   CRNFFWKTFSSC 
Endothelin-1   CSCSSLMDKECVYFC 
Endothelin-2   CSCSSWLDKECVYFC 
Endothelin-3   CTCFTYKDKECVYYC 
Orexin A   CCRQKTCSC 
Oxytocin   CYIQNC 
Somatostatin   CKNFFWKTFSC 
CGRP, Calcitonin gene-related peptide 
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Y2
Cys
X2
Y3
Cys
Y7
Y6
Y1
X1
X3
Y8
X4
S-S
X2
X1
X3
X4
Z2
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Z3
Z4
pIII fusion on filamentous phage
Non-peptidic compounds
Non-peptidic scaffolds 
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